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Sono date le serie S1 =
∞∑
n=1
1√
n
, S2 =
∞∑
n=1
n
n2 + 1
, S3 =
∞∑
n=1
1
n4 +
√
n
allora quelle convergenti sono
(a) S1 e S2 ma non S3
(b) S2 e S3 ma non S1
(c) S2 e S3 ma non S1
(d) solo S3
(e) solo S2
(f) solo S1
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Sia data la serie S1 =
∞∑
n=1
(
1 +
1
n
)−n
Si considerino le affermazioni
(i) non converge perche´
(
1 + 1n
)−n
non e` infinitesima
(ii) converge per confronto con
∞∑
n=1
2−n
(iii) converge per il criterio della radice
(a) (i) e` vera e (ii) e (iii) sono false
(b) due vere e una falsa
(c) (ii) e` vera e (i) e (iii) sono false
(d) (iii) e` vera e (i) e (ii) sono false
(e) sono tutte false
(f) sono tutte vere
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Esercizio
Data la successione
(
5− 2n
3n + 2
)
, giustificando:
a) Stabilire se monotona (crescente o decrescente)
b) Stabilire il carattere (convergente o divergente)
c) Verificare il limite secondo la definizione
d) Determinare l’estremo inferiore e′ e l’estremo superiore e′′, specifi-
cando se rispettivamente massimo e minimo
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Esercizio
Calcolare lim
n→+∞
n lnn
(n + 2)(n + 3)
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Test
Sia sn =
n∑
k=1
1
(k + 1)(k + 2)
. Allora:
(a) sn =
n
2(n + 2)
(b) sn =
n
2(n + 4)
(c) sn =
n
2(n + 1)
(d) sn =
n
n + 2
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Test
lim
n→∞
n∑
k=1
(k2 − k)
n3
=
(a) ∞ (b) 13 (c) 0 (d) 16
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Test
Si sa che la successione xn verifica l’identita` xn+1−xn = 1
6 + 5n + n2
,
allora:
(a) xn =
2 + n
3 + n
(b) xn =
1 + n
2 + n
(c) xn =
2 + n
1 + n
(d) xn =
3 + n
2 + n
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Esercizio
Risolvere l’equazione
∞∑
n=3
xn−2 = 5
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Test
∞∑
n=1
1
2n+1
+
∞∑
n=1
1
2n+2
=
(a)
3
4
(b) 1 (c) ∞
(d)
4
3
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Test
lim
n→∞
n2 +
√
n + 1
n2 −√n + 1 =
(a) 0 (b) 1 (c) @ (d) ∞
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Test
La somma della serie
∞∑
n=1
(
8
9
)n−1
e`:
(a) 9 (b) 8
(c)
64
9
(d) ∞
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Test
La successione xn =
[
1 + (−1)n
]
n e`
(a) convergente
(b) positivamente divergente
(c) strettamente crescente
(d) limitata inferiormente
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Test
La serie geometrica
∞∑
n=1
( |x|+ 2
|x + 2|+ 1
)n
converge se
(a) x >
1
4
(b) x > −1
4
(c) x > −1
2
(d) x >
1
2
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Test
La serie a termini positivi
∞∑
n=1
n20
1 + n23
(a) Converge
(b) Diverge positivamente
(c) Diverge negativamente
(d) Oscilla
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Test
lim
n→∞
1 + n
n lnn
=
(a) Non esiste (b) 1 (c) 0 (d) ∞
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Test
La successione an =
1
(3 + sinn)n
(a) tende a 0 per n→∞
(b) oscilla
(c) e` crescente
(d) e` decrescente
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Esercizio
Calcolare lim
n→+∞
√
1 +
√
2 + · · ·+√n√
n3
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Test
La serie
∞∑
n=1
3n
7n−1
(a) converge e la sua somma e` 7/4
(b) converge e la sua somma e` 21/4
(c) diverge
(d) converge e la sua somma e` 3/4
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Test lim
n→∞
[
(−1)n
n
+
2 + 6n
7 + 8n
]
=
(a)
3
4
(b)
4
3
(c) ∞ (d) 0
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Test
L’insieme delle soluzioni della disequazione |x− 1|+ |x + 1| < 4 e`
1. −2 < x < 2 2. 0 < x < 2 3. −2 < x < 0 4. x > 2
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Test
Una sola delle affermazioni seguenti e` vera. Quale?
(a)
∞∑
n=1
(1/2)n+3 = 1/8
(b)
∞∑
n=1
(1/2)n+2 = 1/2
(c)
∞∑
n=1
(1/2)n+1 = 1
(d)
∞∑
n=1
(1/2)n = 1/2
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Test
La serie
∞∑
n=1
(a2 + a− 12)n + 2
1 + (2a + 3)n + n2
e` convergente se
(a) a = −4
(b) a = 1
(c) a = −3
(d) nessun valore di a
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Test
lim
n→∞
n∑
k=1
(k2 + k)
n3
=
(a)
1
3
(b) ∞ (c) 0
(d)
1
6
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Esercizio
Studiare la convergenza della serie a termini positivi:
∞∑
n=1
3n n!
nn
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Esercizio
Studiare la convergenza della serie a termini positivi:
∞∑
n=1
n+ 3n
n!
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Esercizio
Studiare la convergenza della serie a termini positivi:
∞∑
n=1
(2n)!!
(2n+ 1)!
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Esercizio
Calcolare la somma della serie:
∞∑
n=1
1
(n+ 1)(n+ 3)
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Test
Il valore dell’espressione:
∞∑
n=1
(
2
3
)n+2
∞∑
n=1
(
2
5
)n+1
e`:
(a) ∞ (b) 5
(c)
10
3
(d) 0
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Si ha
∞∑
n=1
(
2
3
)n+2
=
(
2
3
)3 ∞∑
n=1
(
2
3
)n−1
=
(
2
3
)3
3 =
8
9
.
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Si ha
∞∑
n=1
(
2
3
)n+2
=
(
2
3
)3 ∞∑
n=1
(
2
3
)n−1
=
(
2
3
)3
3 =
8
9
.
Analogamente:
∞∑
n=1
(
2
5
)n+1
=
(
2
5
)2 ∞∑
n=1
(
2
5
)n−1
=
4
25
5
3
=
4
15
.
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Si ha
∞∑
n=1
(
2
3
)n+2
=
(
2
3
)3 ∞∑
n=1
(
2
3
)n−1
=
(
2
3
)3
3 =
8
9
.
Analogamente:
∞∑
n=1
(
2
5
)n+1
=
(
2
5
)2 ∞∑
n=1
(
2
5
)n−1
=
4
25
5
3
=
4
15
.
Risposta esatta (c)
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Test(
1816
1813
)
=
(a) 996 502 670
(b)
(
1816
3
) (c) (18191816
)
(d)
1816
1813
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Test(
1816
1813
)
=
(a) 996 502 670
(b)
(
1816
3
) (c) (18191816
)
(d)
1816
1813
Vale:
(
n
k
)
=
(
n
n− k
)
. Risposta esatta (b).
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Test
La serie a termini positivi
∞∑
n=1
n3
1 + n5
(a) e` geometrica (b) converge (c) diverge (d) oscilla
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Test
La serie a termini positivi
∞∑
n=1
n3
1 + n5
(a) e` geometrica (b) converge (c) diverge (d) oscilla
Si consideri la serie armonica di ordine due, dunque convergente,
∞∑
n=1
1
n2
. Si ha:
lim
n→∞
n3
1 + n5
1
n2
= lim
n→∞
n5
1 + n5
= 1.
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Test Il del termine a2b5 nello sviluppo di (a + b)7 e`
(a) 21 (b) 28
(c)
(
5
2
)
(d)
(
9
2
)
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Test Il del termine a2b5 nello sviluppo di (a + b)7 e`
(a) 21 (b) 28
(c)
(
5
2
)
(d)
(
9
2
)
Ricordato che (a + b)n =
n∑
k=0
(
n
k
)
akbn−k in particolare si ha che
(a + b)7 =
n∑
k=0
(
7
k
)
akb7−k
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Test Il del termine a2b5 nello sviluppo di (a + b)7 e`
(a) 21 (b) 28
(c)
(
5
2
)
(d)
(
9
2
)
Ricordato che (a + b)n =
n∑
k=0
(
n
k
)
akbn−k in particolare si ha che
(a + b)7 =
n∑
k=0
(
7
k
)
akb7−k
Dunque il coefficiente di a2b5 e`
(
7
2
)
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Test Il del termine a2b5 nello sviluppo di (a + b)7 e`
(a) 21 (b) 28
(c)
(
5
2
)
(d)
(
9
2
)
Ricordato che (a + b)n =
n∑
k=0
(
n
k
)
akbn−k in particolare si ha che
(a + b)7 =
n∑
k=0
(
7
k
)
akb7−k
Dunque il coefficiente di a2b5 e`
(
7
2
)
= 21
